



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arfi eld. The Term
inology of Love in the N
ew
 Testam
ent, The Princeton Theological Review
, January &
 A
pril, 1918
（
４
）　
「
愛
す
」
と
は
言
え
な
く
と
も
、「
尊
ん
で
い
る
」
と
は
言
え
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
尊
び
愛
し
て
い
る
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
（
５
）　
「
ニ
ー
グ
レ
ン
『
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
』
再
批
判
」（『
宗
教
と
文
化
』
33
）
三
〇
頁
以
下
参
照
（
６
）　
「
愛
し
て
い
る
」
は
原
典
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
「
ア
ー
ハ
ブ
」（bh;a'
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
『
セ
プ
チ
ュ
ア
ギ
ン
タ
』
で
は
「
ア
ガ
パ
オ
ー
」（avgapa,w
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。「
ア
ー
ハ
ブ
」
は
広
く
一
般
的
に
「
愛
す
」
こ
と
全
般
を
言
い
表
す
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ザ
ヤ
書
の
こ
の
箇
所
で
は
読
者
に
と
っ
て
「
尊
び
愛
す
」
の
意
味
合
い
を
強
く
帯
び
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
ア
ガ
パ
オ
ー
」
が
あ
て
が
わ
れ
た
の
は
、「
ア
ガ
パ
オ
ー
」
に
は
元
々
「
尊
び
愛
す
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
、
し
っ
く
り
来
た
か
ら
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
言
う
よ
う
に
、
元
々
は
「
尊
び
愛
す
」
の
意
味
合
い
だ
っ
た
「
ア
ガ
パ
オ
ー
」
が
、『
セ
プ
チ
ュ
ア
ギ
ン
タ
』
の
時
代
に
は
単
な
る
広
く
「
愛
す
」
の
意
味
に
な
っ
て
い
て
、「
ア
ー
ハ
ブ
」
に
近
い
か
ら
、
機
械
的
に
あ
て
が
わ
れ
た
の
か
。
ど
ち
ら
か
は
分
か
ら
な
い
。
イ
エ
ス
自
身
は
ア
ラ
ム
語
を
用
い
、
ギ
リ
シ
ア
語
は
用
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
細
部
の
事
情
は
一
層
分
か
ら
な
い
が
、
た
だ
、
イ
ザ
ヤ
書
の
こ
の
言
葉
を
重
要
な
言
葉
と
し
て
心
に
銘
記
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
神
の
愛
を
、
人
間
を
「
尊
び
愛
す
」
愛
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
言
動
が
実
質
的
に
尊
び
の
愛
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
福
音
書
の
記
者
が
「
フ
ィ
レ
オ
ー
」
と
区
別
し
て
「
ア
ガ
パ
オ
ー
」
を
用
い
て
い
る
と
き
、「
ア
ガ
パ
オ
ー
」
は
「
尊
び
愛
す
」
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
そ
の
も
の
が
、
イ
ザ
ヤ
の
こ
の
言
葉
を
、
ま
た
二
つ
の
「
ア
ハ
バ
ー
」
の
掟
を
聖
書
の
中
に
持
っ
て
い
た
と
き
、
神
↓↑
人
、
人
↓↑
隣
人
、
人
↓
自
己
の
愛
を
「
尊
び
の
愛
」
と
し
て
受
け
止
め
る
自
然
な
傾
き
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
エ
ス
も
そ
の
伝
統
の
中
に
育
ち
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、
引
き
継
ぎ
、
更
に
高
め
、
深
め
た
の
で
は
な
い
か
。
（
７
）　
「
ア
ガ
ペ
ー
」
が
「
尊
び
の
愛
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
き
、
ア
ガ
ペ
ー
が
「
尊
び
」
で
あ
っ
て
、「
愛
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
こ
と
に
十
分
留
意
さ
れ
た
い
。
ル
カ
６
・
27
〜
35
に
は
敵
を
尊
び
愛
す
具
体
的
な
行
為
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
言
で
要
約
す
れ
ば
、
敵
に
「
よ
く
す
る
」・「
親
切
に
す
る
」・「
情
け
深
く
す
る
」（poie,w
 kalw
/j, 
27
ニーグレンのアガペー思想から「《尊びの愛》としてのアガペー」論へ
avgaqopoie,w
）
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
愛
」
の
様
相
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
敵
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
こ
と
は
相
手
を
尊
ぶ
こ
と
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
限
り
で
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
尊
び
の
愛
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
の
様
相
な
で
あ
る
。
（
８
）　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
自
分
を
低
く
す
る
」
は
自
分
の
品
位
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
謙
遜
で
あ
る
」
の
意
味
の
慣
用
句
で
あ
る
。
（
９
）　
「
自
己
へ
の
尊
び
の
愛
」
と
い
う
言
葉
は
過
度
な
自
尊
、「
尊
大
」
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
生
む
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
神
が
自
分
を
尊
び
愛
し
て
下
さ
る
こ
と
に
95
％
生
か
さ
れ
な
が
ら
」
と
い
う
不
可
欠
の
条
件
を
欠
く
場
合
で
あ
る
。
聖
書
に
お
け
る
「
自
己
へ
の
ア
ガ
ペ
ー
（
尊
び
の
愛
）」
は
い
わ
ゆ
る
「
自
尊
心
」
で
は
な
い
。
（
10
）　
二
〇
一
七
年
（
11
）　
「
第
二
の
愛
の
掟
」
は
「
律
法
」（no,moj
）
の
中
で
最
も
重
要
な
一
つ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
のno,moj
を
神
が
定
め
ら
れ
た
秩
序
と
受
け
止
め
て
、
そ
の
意
味
合
い
を
強
く
表
せ
ば
、「
法
則
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
命
令
形
の
法
則
で
あ
る
。
（
12
）　
私
た
ち
が
神
を
尊
び
愛
し
、
隣
人
と
自
分
自
身
を
尊
び
愛
す
こ
と
は
、
自
分
の
力
で
そ
う
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
神
が
私
た
ち
を
尊
び
愛
し
て
く
だ
さ
る
そ
の
愛
に
95
〜
99
％
生
か
さ
れ
な
が
ら
、
私
た
ち
は
5
〜
１
％
の
努
力
で
や
っ
と
実
現
で
き
る
の
だ
、
と
筆
者
が
述
べ
て
き
た
こ
と
が
、
文
字
通
り
、
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
敵
を
尊
び
愛
す
こ
と
は
99
％
生
か
さ
れ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
こ
と
だ
、
と
は
っ
き
り
思
わ
さ
れ
る
。
（
13
）　
ニ
ー
チ
ェ
の
弱
者
・
キ
リ
ス
ト
者
の
慰
め
合
い
へ
の
批
判
は
一
部
当
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
彼
自
身
が
そ
れ
に
代
わ
る
正
し
い
道
を
見
出
し
、
進
ん
だ
と
は
到
底
思
え
な
い
が
。
（
14
）　
勿
論
、「
敵
」
と
言
っ
て
も
、
Ｘ
氏
は
良
識
あ
る
学
者
で
あ
り
、
極
め
て
質たち
の
よ
い
敵
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
心
が
痛
む
こ
と
で
あ
る
が
、
世
の
中
に
は
良
心
の
か
け
ら
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
極
悪
非
道
を
働
く
人
間
が
何
と
多
く
存
在
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筆
者
自
身
が
何
の
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
家
族
を
殺
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
敵
を
も
尊
び
愛
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
自
問
す
れ
ば
、「
否
！
」
の
拒
絶
反
応
が
直
ち
に
起
こ
る
。
お
よ
そ
「
尊
ぶ
」
こ
と
に
全
く
無
縁
な
人
間
を
尊
び
愛
す
な
ど
と
い
う
こ
と
程
無
駄
な
、
空
し
い
、
こ
と
が
あ
る
か
。
…
…
そ
う
い
う
暴
虐
を
受
け
た
方
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
は
筆
者
に
は
な
い
。
筆
者
が
そ
の
方
に
で
き
る
唯
一
の
こ
と
は
、
そ
の
方
の
隣
に
そ
っ
と
立
ち
、
た
だ
慰
め
る
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。
28
暴
虐
の
敵
を
尊
び
愛
せ
る
程
人
間
は
強
く
な
い
。
そ
こ
ま
で
強
く
な
い
人
間
一
人
一
人
の
た
め
に
こ
そ
イ
エ
ス
は
十
字
架
に
架
か
っ
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
私
た
ち
の
弱
さ
を
、
身
代
わ
り
に
な
っ
て
父
で
あ
る
神
に
お
詫
び
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
主
・
イ
エ
ス
に
す
べ
て
を
委
ね
ま
し
ょ
う
。
…
…
こ
の
教
理
に
一
緒
に
身
を
投
げ
、
筆
者
は
そ
の
方
と
一
緒
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
た
だ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
は
な
お
そ
の
方
と
共
に
や
は
り
「
生
き
る
」
こ
と
を
目
指
し
、
探
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
方
が
「
尊
さ
」
を
失
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
死
ぬ
」
こ
と
は
一
層
事
態
を
深
刻
に
す
る
こ
と
だ
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
、
そ
の
方
が
尊
さ
を
失
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
極
度
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
一
つ
は
、
そ
の
敵
に
報
復
せ
ず
に
、
永
遠
の
裁
き
に
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
は
既
に
当
の
敵
に
対
す
る
（
そ
し
て
神
に
対
す
る
、
ま
た
自
分
自
身
に
対
す
る
）
尊
び
の
愛
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
ま
た
ご
家
族
の
犠
牲
が
尊
く
生
か
さ
れ
る
道
│
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
同
じ
犠
牲
が
く
り
返
さ
れ
な
い
た
め
に
活
動
す
る
働
き
や
組
織
の
確
立
│
を
ご
一
緒
に
目
指
す
こ
と
な
ど
が
、
か
ろ
う
じ
て
考
え
ら
れ
な
い
か
。
